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Cianelli, D., D' Alelio, D., Uttieri, M., Sarno, D., Zingone, A., Zambianchi, E., & 
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O'Reilly, W. C., Herbers, T. H. C., Seymour, R. J., & Guza, R. T. (1996). A 
O'Reilly, W. C., Olfe, 
coast, rocky shore. Master's 
Current based on the U.S. Navy's high 
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Renault, L., Deutsch, C., McWilliams, J.C., Frenzel, H., Liang, J. H., & Colas, F. (2016). 
Partial decoupling of primary productivity from upwelling in the California Current 
system. Nature Geoscience, 9(7), 505-508. https://doi.org/10.1038/ngeo2722 
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